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To Reformatorer.
(Et Brudstykke af et endnu ikke fuldfort Arbejde.)
I .  Rutger Maclean
R uder Cromwells Regjering udvandrede en Skotte, John 
M aclean, der nedstammede fra  en celdgammel Slcegt i  H s j-  
landene og paa Hebriderne, t i l  Sverige og nedsatte sig 1640 
som Kjsbmand i  Gsteborg. C arl den 2den udnoevnte ham 
1650 t i l  Baronet og Ridder, og han blev naturaliseret i 
Sverige 1649. Han var Stam fader t i l  en ta lrig  S lcrg t, der 
har indtaget anselige S till in g e r i  Sverige. En Sonneson af 
ham, Oberst, Friherre Rutger Davidsen M aclean, g ift med 
V ilhe lm inc Coijet, D a tte r af Friherre Coijet t i l  Svaneholm, 
havde blandt flere en S o n , Rutger Maclean, fodt 27de J u l i  
1742. Han nod en omhyggelig Opdragelse, tog juridisk 
Exanien ved Akademiet, blev Auskultant i  Goto H o frc t, gik 
senere ind i  Armeen, avancerede t i l  Kaptajn og Kompagnichef, 
tog Afsked som M a jo r  og blev derefter Kammerherre hos 
D ronn ing  Lovisa Ulrikka. M en S tillin g e n  som saadan t i l ­
talte ham lige saa lid t som den juridiske eller militoere, og 
han opgav derfor ogsaa den. Im id le rtid  arvede han 1782 det 
gamle Gyldenstjernske Gods Svaneholm i  det sydlige Skaane 
efter sin M orbroder, Oberst Coijet. Denne betydelige B e ­
siddelse, 6900 T d r. Land, med en Befolkning af 700 Mennesker, 
var, som noesten alle svenske Godser paa den T id , i  en meget 
kummerlig Forfatn ing, og de undcrlydende Bonders Tilstand 
var endnu ringere end Foestebondernes samtidig i  Danmark.
Tidsflkist for Landokonomt. «. R. XIV. s—S. *
B aron  Maclean gjorde det t i l  sin Livs-O pgave at crndre 
disse Forhold, men han begyndte ikke derpaa, forend han ved 
et grundigt fleraarigt S tud ium  havde erhvervet sig den nod- 
vendige Kundskab og Inds ig t.
E fte r at vcere kommen tilbage fra  England og Skotland, 
hvor han havde g jo rt sig fo rtro lig  med Agerdyrkningen, lod 
han forsi hele Godset opmaale og Kaart optage. A l Jorden 
laa i  Foellesflab. Bonderne havde deres Jorder paa fra  60 t i l  
100 Steder. Hovedgaarden dreves udelukkende ved Hoveri, og 
Bonderne vare forarmede og forkuede, nedsunkne i  den dybeste 
Vankundighed og Slovhed, vcrsentlig som Folge af det aldeles 
vilkaarligc og ubegrænsede Hoveri, de maatte yde t i l  Hoved- 
gaardens D yrkn ing  og Herskabets Tjeneste. D a  Maclean nu 
tilkjendegav dem sin Beslutning at udskifte Jo rde rne*), ud­
flytte Gaardene og gjore dem t i l  Forpagtere imod en yderst 
lempelig Pengeafgift, gjorde de O pro r, og nitten as Bonderne, 
de eneste as dem som ejede l id t ,  opsagde strax deres Gaarde 
og flyttede noeste Aar t i l  ode Gaarde i  Omegnen, hvis Ejere 
„fo ljdc  gamla sattet"; og Baronen havde nu kun en Snes 
af de fattigste Bonder tilbage t i l  hele Godsets D r if t .  Han 
lod sig dog ikke forknytte deraf, men var nu nodt t i l  udfore 
paa een G ang, hvad det havde vcrret hans Agt at gjore 
efterhaanden. F ra  Ostergotland, Vestmanland og Soder- 
manland indforskrev han Folk, der dog, da de havde samlet 
sig lid t Form ue, droge hjem igjen. Kun to Fansilier 
b leve**).
Godsets fire samlede Bonderbyer bleve inddelte i  73 
Gaarde, hver paa 40 T d r. Land, foruden Eng, samt 2 T d r. 
Land Have og Gaardsplads, og saavidt m u lig t udlagte i 
regelmæssige Firkanter. Bygningerne, dels af stampet Ler,
Som Bernstorfs var den fsrste Godsejer i Danmark, der iværksatte 
Udskiftningen af Fællesskabet, saaledcs var Maclean den forste i Sverige, 
og begge gjorde det saa fortrinligt, at ingen senere har overgaaet dem. 
E*) Briizelius: Malmohus Lan, 1840.
dels af B indingsværk, opfortes, saavidt m u lig t, m idt i  Lodderne. 
Inden Aaret var omme, vare de 70 fcerdige. Afgiften ansattes 
yderst lemfceldig, fra  30— 50 Rd. fo r hver Gaard. Nye, 
lige, beplantede Veje udlagdes i  alle Retninger t i l  Gaarde og 
M arker. Godsets 44 Husmoend fik Pladser paa de nedrevne 
B ye rs  Tom ter, hver 1 Td. Land, og Antallet ogedes t i l  
62. D e skulde gjore en Ugedag og betale 16 S k. aarlig i 
A fg ift, men efterhaanden aflsstes ogsaa fo r dem Arbejdsdagene 
mod et b illig t Pengevederlag.
Nogle Enestegaarde, der laa afsides ved Skovene, med­
toges na tu rligv is  ikke under Udskiftningen, men bortforpagtedes 
ligesom de andre.
Derefter deltes Hovedgaardens Jorder i  6 Gaarde, hver 
paa 50 T d r. Land foruden E ng ; de bebyggedes med rumme­
lige Stenhuse og omgaves af Haver og Plantager. Fore- 
lobig bleve de drevne fo r Ejerens egen Regning, som Monster- 
gaarde fo r de andre, men senere bortforpagtedes ogsaa de, med 
Undtagelse af en, som Ejeren selv beholdt.
Skoven, 600 Td. Land, kultiveredes med Omhu, K reatur- 
groesningen afflaffedes, alle mindre Trcrgrupper udenfor Skoven 
konserveredes, og nye Smaaplantager anlagdes t i l  Forhojelse 
af Landskabets Skjonhed.
A f Bsnderne blev ikke fo rlangt nogensomhelst N a tu ra l- 
proestation, men de vare forpligtede t i l  at drive deres Jorder 
efter vedtagen D r if ts p la n , under Forpagtningens Fortabelse. 
Regelen var, at Halvdelen af Agerjorden maatte boere moden 
Soed og Resten anvendes t i l  K lover, Groes, B rak eller K a r­
tofler eller andre R odfrugter, f. Ex. Gulerodder og skotsk 
B lom kaal. Forpagtningerne gaves forst paa kortere T id , 
siden paa lcengere og endelig paa Livstid . De fattigste Bonder 
antoges fsrst som Hoelvtenbrugere, men efterhaanden, som de 
arbejdede sig op, bleve de selvstoendige Forpagtere som de 
andre. Befolkningen, i Aaret 1785 700, var a lt 1804 stegen 
t i l  det Dobbelte.
Brcendevinsbroendingen, „denne R igdom sgud", siger en
svensk F o rfa tte r*), som svenske Ejendomsbesiddere behandle 
omtrent som Russerne deres Helgen S e t. N icolaS: „tilbede og, 
naar han ikke hjoclper, p idfle, men derpaa atter tilbede," — 
afskyede Maclean. Han vilde ikke voere eller tillade nogen af 
sine Forpagtere at voere „D rank-Kom m issarie". Han ansaa 
D rank fordoervelig fo r alle D y r  og foretrak at fodre og fede 
fine Kreaturer med Rodfrugter fo r at have „gode Troekdyr og 
loekkert K jod".
Han nod ikke selv Broendevin, gav det aldrig t i l  sine 
Tjenestefolk og beholdt ingen i  sin Tjeneste, som han to Gange 
havde seet drukken. D e n , som en Gang havde forladt ham, 
tog han aldrig igjen.
Macleans Reform  kroevede selvfolgclig et betydeligt Ud- 
loeg. Foruden Udskiftnings- og Bygningsomkostningerne maatte 
han yde store Forskud baade t i l  Soed og Kreaturer. 
Forend Reformen udgjorde Godsets Jndtoegter: 23 Goes, 24 
Hons, 25 T d r. M e l, 19 T d r. Rug, 295 T d r. B y g , 28 T d r. 
Havre og 154 Rd. 32 Sk. i Penge. T i  A ar derefter, 1797, 
vare de: 13 H ons, 13 T d r. M e l,  23 T d r. R u g , 45 T d r. 
B y g , 27 T d r. Havre (Naturalprcestationer efter oeldre endnu 
uforandrede Kontrakter) og 3900 Rd. 40 S k. i  Penge. 
Senere ogedes Afgifterne, efterhaanden som Gaardene kom 
i  Orden, og Macleans Forventn ing: saaledes at faa Udlcrgct 
fuldstoendig doekket, gik i  Opfyldelse. Alle Samtidiges Spaa- 
dommc, om at han vilde ruinere sig ved sine „Fantasterier" 
t i l  Fordel fo r „Pobelen", bragtes fuldstoendig t i l  Taushed, da 
det efter Baronens Dod viste sig, at han, langtfra at have 
ruineret sig, tvertimod havde fordoblet sin Formue. Hans 
Gjoeld udgjorde kun '/ ,s  af Aktiverne. Maclean ansaa store J o rd ­
brug fo r ufordelagtige og uforstandige; derfor delte han sin Hoved- 
gaard i  6 Gaarde. Han stroebtc efter at faa fuldstoendig 
Frugtvexcl in d fo rt; det var hans M a a l; men han var en sindig
*) Biografiske Lexikon iifver namnkunnige svensk« man. 9 II. I., hvorfra 
en vcesentlig Del af denne Skildring er laant. (Wieselgren.)
M a n d ; han gik og maatte gaa langsomt fremad. Den D r if t ,  han 
forelobig sogte opnaaet, v a r: 1) gjodet B rak, tilde ls med Rod­
frug te r, 2) B yg  eller Havre ester Jordens Beskaffenhed udlagt 
med K lsve r, 3) Klover, 4) Vikker og ZErter, S) Rug eller Hvede.
Han var varsom ved Jndforelsen af nye Redskaber, kas­
serede ikke brugbare svenske, men anskaffede kun gode engelske, 
naar hans nye K u ltu re r krcevcde det. Den saakaldte Macleanske 
P lov, en M odifikation af de engelske og flaanfle Plove, afgav 
endnu mange A ar efter Macleans Dod Forbilledet fo r de 
forbedrede Redskaber, som efterhaanden indfortes i  Skaane*).
Paa Msddingens gode Behandling anvendte han soerdelcs 
Omhu.
Maclean indflrccnkede sig ikke t i l  at give sine Bonder et 
godt Exempel; han var ikke blot en Fader fo r dem, men ogsaa 
deres Lcerer, og det en taalmodig og overboerende Loerer, der 
ikke lod sig afskroekke af Vankundighedens troege Gjenstridighed. 
D ag lig  besogte han et vist A n ta l af sine B onder, kroevedc 
forst i  Moderens Noervoerelse Besked om Bornene og deres 
Pleje, derefter af Bonden om Bedriften, billigede eller rettede, 
hvad der behovede Forbedring i  den ene eller den anden R et­
ning. I  Begges Noervoerelse forhandledes om den indre 
Husholdning, Renlighed og Orden. Ingen kjendte hans Route, 
men efterhaanden blevc disse Besog en Hojtidsstund fo r B e ­
folkningen, og man var derfor altid forberedt paa dem.
En vis T im e var han daglig at troeffe fo r A lle , som 
vilde tale med ham, altid taalmodig, hyppigst venlig. Han 
skrev selv og lod uddele en lille  Landbrugskatekismus: „E n  
husfaders gorom al". F o r sgen Regning holdt han en Lcege 
fo r Godset, sorgedc fo r Bsrnencs Vaccination, og hans H us- 
apothek stod t i l  almindelig Afbenyttelse.
A rndt, som besogte Svaneholm i 1 8 0 4 ** ) , fandt a lt da
*) Bruzelius: Malmohus Lan, 1840.
**) C. Molbech har ogsaa i sine Breve sra Sverig 1811 givet en Skildring 
af et Besog, han gjorde Baron Maclean, men i alt væsentligt har han 
kun udskrevet Arndt.
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de fleste Bonder velslaaende; de hsstede saa godt, at Laderne 
ille  kunde rumme Socden, og deres Korn var „be rom t"; deres 
Heste og Kvoeghoveder store og kjsnne.
Han siger, at Baronens Bestræbelser bestandig gik ud 
paa at gjere Bonderne og deres B o rn  t i l  forstandige, v irk­
somme og dygtige Mennesker, og at han isoer satte sit Haab 
t i l  den kommende Generation.
Maclean havde indrettet to rummelige Folkeskoler, hvor 
gode Lcerere indforte det Pestalozziske System. D e r var fo r­
ud saa godt som ingen Almueundervisning. Paa egen Reg­
ning sendte han en M and t i l  Schveitz fo r paa Stedet at 
gjore sig bekjendt med Pestalozzis Methode og havde ham 
efter Hjemkomsten lcenge i  sit H us, fo r at Gjcrsterne kunde tale 
med ham om denne Undervisning. Skoleudgifterne betalte 
han selv, lige som alle lignende, da han ikke vilde have B o n ­
derne betyngede med nye Paalcrg. Soedvanlig besogte han 
Skolerne to Gange ugentlig , opholdt sig der lcrnge, hsrte 
paa Bornenes Undervisning og S v a r og deltog i Undervis­
ningen. „A t  Mennesket og Borgeren bibringes forstandige 
Begreber om Husholdning og Landbrug", ansaa han forst og 
fremmest nodvendigt, siger Arndt.
A t det var Macleans Hensigt at scrtte Kronen paa sit 
Vcrrk ved at give Bonderne Selvejendom eller Arvefæste, er 
der god Grund t i l  at formode. Han havde i  det mindste i et 
offentligt Mode forcslaaet sine S tandsfcrller, de andre flaanske 
Godsejere, noget lignende. Ogsaa A rndt formodede i 1804, 
at det var Baronens M ening at give Bonderne Ejendomsret 
mod en fast aarlig Canon; dog er det k la rt, at denne F o r­
modning ikke var grundet paa nogen A llin g  af Baronen. 
A rndt siger selv: „H an , som alle M crnd, der udrette meget, 
taler ikke meget om sine P lane r". M aafle  har han i sine 
sidste Leveaar fundet Konjunkturerne mindre gunstige fo r B o n ­
derne, maafle overraflede Doden ham, forend han havde faact 
sin endelige P lan  i Orden. De fik i  a lt Fald ikke Arvefoeste.
En lykkelig Skjcrbne vilde dog, at Bonderne ikke loenge
efter selv bleve Ejere af deres Gaarde; th i efter Baronens 
Dod deltes Godset imellem Arvingerne, hans fire Sosterborn, 
saaledes at en af dem fik Hovedgaarden udlagt som sin Arve­
lod og de tre andre Bsndergodset, som efterhaanden kjsbtes af 
Brugerne.
B a ron  Macleans enestaaende trediveaarige Virksomhed 
foregik ganske stilfcerdig; han gjorde aldrig nogen Bloest. 
Naboerne rystede paa Hovedet over hans „S voe rm eri", og 
Regjeringen syntes ikke at fljoenke den S la g s  Reformer nogen 
Opmærksomhed. Ikke engang da Macleans fordums politiske 
Venner, Oppositionen under Gustav den I I I . ,  vare blevne 
M in is tre  under C arl den X I I I . ,  —  „hv is  A rm " , efter F e lt­
marskal! T o lls  U d tryk, i  Begyndelsen af Regjeringen „blev 
lam af R idderflag" —  havde man noget Kors t i l  den store 
Reformator. M en han brod sig, synes det, ej heller om S lig t ;  
han omtalte ikke en Gang, at Udlandet bedre forstod at paa- 
fkjsnne hans Virksomhed. Forst efter hans Dod fandt man 
D iplomerne fo r ham som ZEres-Medlem af Jnstitutet i  P a ris  
og de okonomiske Selskaber i B e rlin  og Kjobenhavn. Han 
synes ogsaa at have staaet i  Forbindelse med Bcrnstorff. D et 
fortcrlles n e m lig *), at Bernstorff havde onflet at se en af 
Svaneholms-Kontrakterne, havde g jo rt sine Anmcrrkninger og 
y tre t, at han i  visse Henseender fandt disse fuldstændigere 
end hans egne; men Fortælleren veed ikke rig tig  Besked om, 
hvad de Bernstorffske Kontrakter gik ud paa. Han troer, at de 
vare Forpagtningskontrakter c>: Brugskontrakter paa vis T id , 
medens de, som bekjendt, vare Arvefcestefljoder, s : O verdra­
gelser t i l  A rv  og Eje, og der kan allerede af den Grund ikke 
have vceret Tale om nogen Sammenligning med de Svane- 
holmfle.
*) Liisning i blandade iimnen, 3 LrgLng, Nr. 19. 20., S. 75. Samme­
steds tillægges „den store Bernstorff" ZEren for at have „lostot det 
danske Agerbrug fra dets dybe Banmagt"; men det er, som bekjendt, 
en Fejltagelse.
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F o rsvrig t blev dog heller ikke Macleans Virksomhed a l­
deles ucrndset i  Sverige. Adelen lod paa Rigsdagen 1800 
flaa en Medaille t i l  hans og nogle andre Patrio ters W re, 
og denne Hædersbevisning var vistnok noermest foranlediget 
derved, at den T id s  anseteste Publicister, Georg Adlersparrc 
og Hans J a rta , i  deres T id s f lr if t  „LaSning fb r blandade 
amnen" gjentagne Gange paa det mest indtroengende havde 
anbefalet de svenske Godsejere at folge Macleans Exempel.
De ytrede blandt andet*): „E n  Herremand i en af vore
sydlige Provinser har vidst at forene Rigets og Bondens 
V e l med sit eget, har fordoblet sin Arvcjords Frugtbarhed ved 
at forsge sine Bsnders O plysn ing og Velstand, yde a l sin 
Jord  samme Om hu og ikke kultivere Hovedgaarden ved at 
forarme og forsomme Bondejorden. Han har givet Bsnderne 
sikker og langvarig B ru g s re t, ja  endog i  et offentligt Mode 
forcslaaet sine Standsfoeller at give deres Fralsebonder Arve- 
fceste. O m  enkelte Godsejere folge Exemplet eller, bibeholdende 
det gamle B ru g , dog vise deres Bonder en patriarkalsk G od­
hed, saa holde dog endnu de fleste fast ved Udplyndrings- 
systemet, soge deres Fordel i  Bondens Forarmelse ved over­
drevne A fg ifte r og Hoveri, ved den forhadte Sclvudpantn ings- 
rcts skaansellose B ru g  og den afkloedte Bondes Bortjagelse, 
en lige Skjocbnes Beredelse fo r hans Eftermand og Arbejds­
kraftens Borttagelse fra  Bondejorden t i l  Herregaardcn. De 
foretrcrkke Hovedstadens Fornsjelser fo r Varetagelsen af deres 
Bsnders Velfoerd og ere ikke besvcrrede af nogen Medfolelse 
med deres hungrende og lidende Arbejdere, som ncere deres 
hojt drevne Vellevnet og Dppighcd.
„S ta tens  V e l og Almuens billige K rav paa Vclvoere 
fordrer dette Ondes A fh jæ lpning*.
E fter Forflag af Proesterne udtalte Stcenderne i  1809 
deres „synderlige T ilfredshed, Hsjagtelse og Taknemlighed" 
fo r Macleans og tre andre Proprietærers „Opofrelse af p ri-
*) sammesteds. S. 70.
vat Formue af den reneste, mest broendcnde Fcrdrelandskjcrrlig- 
hed*)".
I  1858 rejstes ved Skurup i  Ncerheden af Svaneholm, 
af Gaardens davcrrende E jer en S to tte  med svigende In d ­
skrift: „Upprest 1858 t i l l  minne as Rutger M aclean, fsdd 
1742, dvd 1816. Han var den forste, som inforde enskift- 
ningen af svensk Jord  samt ett dermed fdrbattradt akerbruk, 
och som befriade sina underhafvandc fran en godtycklig arbets- 
flyldighet. Genom andamal enliga skolars inrattande befordrade 
han sedlighet och upp lysn ing , och såsom folkrepresentant 
ifrade han, med forlusten af egen fr ihe t, fo r helgden af be- 
svuren grundlag."
D a  A rndt saa B a ron  Maclean i  1804, var han en hsj, 
slank, omtrent tresindstyveaarig M and med aaben Pande, 
romersk Ncrse, et Aasyn prceget as m ild A lvo r. Han stod 
paa Hsjden af sin T id s  Dannelse, talte ikke blot flere levende 
S p ro g , men ogsaa L a tin , havde omfattende Kundskaber, et 
spillende V id , levende Interesse fo r a lt sandt menneskeligt; en 
overordentlig Virkelyst i  de forskjelligstc Retninger, og var lige 
elskvcerdig og fordringslos i  Omgang med Hoje og Lave. 
„D en  T id , han ikke ofrede sit Gods og dets Befolkning, an­
vendte han mest t i l  Locsning. Sjcrlden flukkedes S tudere­
lampen forend K l. 1 om Natten. Han stod lige fu ld t op 
K l. 5 og saaes snart ude paa M arken, kom trcrt hjem, men 
gik endda t i l  Ladebordet og kjendte ikke t i l  M iddagsssvn, men 
paadrog sig ej heller ved Bordet nogen Tyngde paa Sjoel 
eller Legeme**).
I  sine yngre Aar deltog Maclean som Medlem af R idder­
huset i  det politiske L iv , men efter 1789, da han var iblandt
") Disse Udtryk vise, hvor lidet man begreb, hvad det egentlig var, Maclean 
foretog sig. „O pofrelse af privat Formue" var der jo flet ikke Tale 
om; tvertimod: en klog, forstandig, fordelagtig Anvendelse af Formue, 
m. a. O. god Okonomi.
Bennets Mindetale.
de Ridderhusmedlemmcr, Kongen lod fcrngsle, trak han sig t i l ­
bage.
Maclean siges at have delt sin T id s  Deism e, men han 
angreb aldrig Andres religisse Anskuelser og var meget gode 
Venner med sin orthodoxc Sogncprcrst. Han henslumrede 
stille i  sin gamle Tjeners Arme den 14de Januar 1816 og 
dode ug ift. Umiddelbart forinden havde han fo rlangt et S p e jl 
og brugt det, ytrende: „J o , jo , sa bor det se u t" ,  et O p ­
tr in ,  som gav Anledning t i l  megen Om tale og mange mere 
eller mindre taabelige Fortolkninger.
D et er sagt, at B a ron  Macleans Exempel fandt E fte r- 
fslgelse i  Skaane, endog i  hans Levetid; men, med Undtagelse 
af ganske enkelte Tilfoelde, beroer dette Udsagn vistnok paa 
en fuldstoendig Misforstaaelse af, hvad der var Kjoernen i  
Macleans Virksomhed. Hans B rode r, Gustaf M aclean, der 
ejede B rodda, indforte ganske vist paa dette Gods det Svane- 
holmske System , men Eftermanden sparede intet fo r snarest 
m u lig t at tilintetgjore det og komme tilbage t i l  det gamle. 
Grev T ro lle  - Wachtmeister indrettede paa A rup i Christians- 
stads Lan Monstergaarde og lod Brugerne cfterhaanden faa 
dem i  F o rp a g tn in g *); men om Foranstaltningen blev gjennem- 
fs r t fo r hele Godset eller kun fo r nogle enkelte Gaarde, vides 
ikke. Paa selve Svaneholm synes Macleans A rv ing  og E fter­
mand strax at have ophcrvet Inddelingen af Hovedgaardcn i  
Farmer, medens Godset, som a lt bemcerket, blev delt og eftcr- 
haanden solgt t i l  B rugerne, hvorved det heldigvis undgik at 
dele Hovedgaardens Skjoebne.
E fter at Udskiftningen var fu ld fo r t, ophcrvedes vel T id  
efter anden, dog ganske sendroegtig, Naturalhoveriet helt eller 
delvis paa de fleste Steder i  Skaane, mange Hovedgaarde 
bortforpagtedes, og en D e l Fralsebonder fik Kontrakter 
paa flere Aar, men endnu flere blcve opsagte og enten jagede
*) NLgra upplysningar om Sveriges niirvarande folkmangd, Lkerbruk osv. 
Stockholm 1843. Side 128.
i  Landflygtighed eller degraderede t i l  Torperc eller S tatkarle, 
medens deres Jorder sammenlagdes t i l  stsrre Avlsgaardc: en 
O peration, der fortsoettes endnu den D ag i D a g , trods de 
alvorlige og indtrængende Forestillinger, fcedrelandssindede 
M crnd joevnlig have g jo rt derimod*). O g hvad selve J o rd ­
bruget angaacr, siger 1825 den bekjendte Professor I .  R abbsn**), 
der havde kjendt Svaneholm i  Macleans T id : „H vilke t
fljs n t S y n  afgav ikke Svaneholms M arker den G a n g * * * ) ;  
de udmcerkede Gaarde lignede kunstmcrssig anlagte Kjskkcn- 
haver; med hvilken sjcelden Orden iværksattes ikke alle Fore­
tagender, og hvor stor var ikke Frugtvexlens Mangfoldighed.
*) I  det lille Skrift: Statkarlsystemet af Carl Raab. Stockholm 1647, 
der ubetinget bryder Staven over dette System, meddeler Forfatteren, 
som V je n v id n e , et Exempel paa den noesten utrolige Hensynslos­
hed, hvormed stundum Nedlæggelsen af Bsndergaarde er foretagen. 
En fhv. 8tack. jar., der var F o rpag te r af enMcengde Gaarde, an- 
slagne t i l  B iskopslon , — altsaa S ta tens  Ejendom, — opsagde 
paa en Gang alle derpaa vcerende Bonder og Brugere. Disse, dels 
maafle formodende, at Iværksættelsen heraf ikke vilde finde Sted, dels 
ude af Stand til at toenke sig fkilte fra de Hjem, de i Generationer 
havde betragtet som deres, havde for storste Delen ikke skaffet sig anden 
Bopcrl; men Forpagteren lod dem uden videre „mvraka" o: kaste ud. 
Forf. saa syge, alderstegne Personer af begge Kjon blive udbaarne fra 
deres fordums Hjem og lagte i Dyner paa Marken. Bonderne 
sammenrottede sig, og Forbitrelsen var saa stor, at et formeligt Oplob 
befrygtedes; hvisaarsag Forpagteren og hans haandfaste Hjcelpere 
veebnede sig med skarpladte Gevoerer.
Adlersparre sammenligner i sit foran citerede Tidsskrift Stattor- 
paresystemet med det romerske Slaveri, og udtaler den skarpests For- 
dommelsesdom over de tiltagende Nedlæggelser af Bondergaarde og 
Sammenhobningen af storre Ejendomme paa faa Hcender.
Om den beklagelige Tiltagen af Bondergaardes Nedlæggelse og 
Sammenloegning til storre Forpagtergaarde i den allernyeste Tid, tildels 
paa Grund af Bevægelsen blandt „Frcilsebonderne" i 1867—69, jfr. 
Topografisk« og statistisk« uppgifter om Malmohus og Kristianstads 
Liin, utgifna af Generalstabens topografisk« afdeling 1873 og 1876, 
Side 62 og 87.
**) Strodda Anmarkningar rorande fldnfla Lkerbruket. Lund 1825.
***) Altsaa ikke 1825?
„B ie n  trods Macleans Exempel staar storste Delen af P ro ­
vinsens Agerbrug endnu langt under det Middclmaadige. 
Uden Udskiftningen vilde endnu a lt have vcerct ved det gamle, 
og dens storste V irkn ing  har h id til kun varet, at Udsveden er 
forsget, th i Almuens K u ltu re r bestaa i  Regelen kun i  at tage 
Havreafgroder af den nye Jord , saa loenge den v il  give noget, 
og derefter lade den ligge hen. Engbrcrnding er flere Steder, 
efter S tjernsvards Exempel, brugt eller som oftest m isbrugt. 
M a n  har efter Bromdingen taget flere Scedafgroder efter 
hinanden uden G jodning, og derved fo r lang T id  g jo rt Jorden 
aldeles u frugtbar. Maclean brugte vel ogsaa Broending, men 
han tog aldrig Kornafgrsder derefter, udlagde derimod strax 
igjen Engen med Grcrs. Hos Almuen seer man endnu tre 
t i l  fire, stundum fem P a r Troekdyr spocndte fo r Ploven, fu lg t 
af to. tre, sjeldncre fire Personer. Forspandet er baade Heste 
og Dxne, hvorved Hesten tilegner sig Oxens langsomme Gang. 
Redskaberne ere meget klodsede og flette. Agrene ere ikke ud- 
grsstede, men saa hu lt plsjede (fkalkorda), at stsrre Vandbe­
holdninger findes overalt paa visse Aarstider. Foraarsp lo j- 
ningen fleer derfor ofte, medens Jorden endnu er ganske vaad, 
og man seer stundum baade V a a r- og Vintersced stykkevis ganske 
oversvommet. B jergningen af T o rv  t i l  B ro e n  de v in s -  
broen d in  g hindrer Bonden paa S letten i  at behandle hans 
Sommerbrak. D e t er hans eneste Undskyldning fo r Jordens 
V a n ro g t!"
D e t skaanske Agerbrugs overordentlige Fremgang skyldes 
en langt senere T id .
2 Carl Georg Stjernsvard
C arl Georg Stjernsvard, fsdt 1767, var forsi Kavalleri- 
officer. deltog som Stabsadju tant med Udmoerkelse i  den 
finske K rig , men tog Afsked som M a jo r  og Ridder af Svoerds- 
ordencn allerede 1791. Hans Fader, Oberst R udo lf Hodder 
Stjernsvard, var S o n  af en Underofficer Ahlberg, tjente i
den pommerske K rig  med stor Tapperhed, blev adlet forst med 
Navnet Adlerhjerta, senere, efterat han havde nedhugget et 
P a r lobske Forlobere fo r D ronn ing  Lovise Ulrikkes Vogn og 
derved formentlig reddet hendes L iv, med Navnet Stjernsvard. 
Han tog Affled som Oberst 1774 og kjobte i  1784 Godset 
Engeltofta fo r 38,333 Rd. Species. E fter hans D od 1793 
overtog Tonnen, M a jo r  C. G . S tje rnsvard , Godset imod 
at tilsvare 33,752 Rd. Species og give sin M oder Renten af 
11,111 Rd. Rigsgoeld samt et Undertag, hvilket ansaaes at 
overstige Ejendommens davoerende Salgsvoerdi, der antages 
ikke at voere mere end hojst 40,000 Rd. Banco.
M a jo r  Stjernsvard havde desuden en p riva t Gjoeld af 
ca. 4000 Rd. og ejede saaledcs i  Virkeligheden mindre end 
In te t, da han overtog Engeltofta. Dette betydelige Gods, 
over 6000 T d r. Land, var kun i en maadelig Forfatn ing. 
A f Hovedgaardens Jorder, der dyrkedes af Bsnderne, vare 
kun 200 T d r. Land under P lo v ; den samlede Afgrode udgjorde 
kun 7— 800 T d r. S crd ; af Bsndergodset havde mange Gaarde 
i  lang T id  ligget ode —  i l7 5 1  36, i  1783 14 — , og der 
var endnu 8 Gaarde uden Beboere. Den hele Besiddelse 
havde forgjcrves vcrret udbudt i  Forpagtning fo r 2333 Rd. S pe­
cies. M a jo r  Stjernsvard kunde saaledes ikke leve af Godset 
og forrente Gjcrlden. Han fandt det derfor nodvendigt at 
skaffe sig stsrre Jndtcegter og troede bedst at faa disse ved at 
opdyrke mere Jord. Opdyrkningen foretoges og krcrvede betyde­
lige Udgifter, der selvfslgclig maatte tilvejebringes ved Laan, 
men gave Tab istedenfor V inding. O g det var intet Under. 
E fter den forste P le jn ing  besaaedes Jorden soedvanlig med 
H avre ; det folgende Aar saaedcs atter Havre, det trcdie A ar 
Blandsccd, halvt B y g , halvt H avre, og ofte det fjerde Aar 
agsaa Blandscrd, men B yg , */.i Havre, „hvorved a l J o r ­
dens K ra ft udsugedcs." T i l  Erstatning herfor skulde Jorden 
brakkes, gjodes og besaacs med Vintcrsoed, men de tre eller 
fire tagne Afgrodcr kunde ikke give den sornodne G jodning, 
„hvormegct den end ogedes ved Jordblanding."
N aar Grcestsrvens K ra ft var forbrugt, var Jorden saa 
afmoegtig, at den ikke i  lang T id  kunde give nogen lsnnende 
Afgrsde, men kun P ileurte r og Ukrud. D e t provedes da at 
gjode Bygmarken og udlcrgge den med Klover, men den gik 
bort ved Nattefrost og stoerk Solvarm e nceste Foraar.
Dette Kulturforsog mislykkedes saaledes fuldstoendig. Ved 
at loese Begtrups Anmoerkninger om det engelske Agerbrug 
fik M a jo r  Stjernsvard im idlertid „hogre asigter af LandthuS- 
hallningen", der bragte ham paa den Id s  at indfore det en­
gelske Agerbrug paa Engeltofta. En Lord Kellie, der tidligere 
havde voeret engelsk Generalkonsul i  Goteborg og var en B e - 
kjendt af S tjernsvard, sendte efter dennes Duske en M and t i l  
Engeltofta fo r at undersoge Forholdene. Han fandt disse gun­
stige og lovede derefter t i l  Planens Fuldforelse at sende S tje rn ­
svard „et helt okonomisk B a tte r i; "  men tilfojede dog, at t i l  
dettes Anvendelse fordredes „Penge, Jhoerdighed og S e lv fo r­
nægtelse eller rettere Foragt fo r enhver D om , in d til sikre Re­
sultater vise sig af den Omskabelse, som det stal frembringe." 
Dette var i  Aaret 1802.
Hvad Jhcerdigheden, Selvfornægtelsen og Foragten fo r 
Andres Omdomme angaaer, profiterede M a jo r  Stjernsvard i 
de paafolgende 17 Aar, i  hvilke han arbejdede paa sine P la ­
ners Gjennemforelse paa Engeltofta, A lt , hvad man med R i­
melighed kan forlange. M en Penge havde han derimod ikke, 
og det fa ld t haardt at skaffe dem.
I  1803 blev Godset udskiftet af Fællesskabet og udlagt 
med et samlet Areal af 5,515 T d r. Land g. M . ,  foruden 4 
udensogns „Hem m an," der laa fo r langt borte t i l  at kunne 
forenes med de ovrige.
M a jo r  S tjernsvards Fremtidsplan fo r Engeltofta, som 
efterhaanden modnedes, men som han ikke naaede helt at gjen- 
nemfore, var i  det Vafientlige folgende:
Under egen D r i f t  skulde henlcegges:
1. Hovedgaardcn Engeltofta med et samlet Areal af 1000
T d r. Land. A f disse vare 150 T d r. Ld. Eng samt H u s - og
Havepladser; 250 T d r. Ld., inddelte i  5 S k ifte r L 50, skulde 
udlcegges med Hvidklover og Raigrces t i l  stadig liggende 
Grcesning fo r Faar ogKvoeg; 600 T d r. Ld. endelig skulde 
inddeles i  6 M arker u 100 T d r. Land og dyrkes efter 
fslgende P la n : B rak , Hvede, K lover, B y g , W rte r og 
Havre.
2. „Farm en" Kelliehouse med ia lt 710 T d r. Land. Heras 
vare 228 Huspladser, Have, Park, stadig liggende Græ s­
mark og E ng ; 190 fluide anvendes t i l  Torpere, ved hvis 
Arbejde Gaarden skulde drives, og 228 inddeles i M a r ­
ker u 28 T d r. Land, som fluide dyrkes saaledes: B rak, 
Rug, K lsver, K lover, B y g , W rte r, Kartofler, gjodede i  
Furen, B y g , Havre med V ikler.
3. „Farm en" Nadala med ia lt 412 T d r. Land. Husplads, 
Have, stadig liggende Groesmark og E n g , udgjsrende 
125, og Resten 287 skulde dyrkes i  7 M arker g, 41 T d r. 
Land efter fslgende P la n : B rak, Rug, Karto fler, B yg  
udlagt med Klover, K lover, Havre.
Arbejdskraften t i l  Engeltoftas D r i f t  fluide skaffes t i l ­
veje ved Indretn ingen af 10 Gaarde L 60 T d r. Land, hvis 
Brugere, istedenfor A fg ift, skulde gjsre Arbejdet paa et tilsva ­
rende Areal af Hovcdgaardens M arker. Derhos flulde af 12 
nedlagte Bondergaarde bygges 24 nye „T o rp ,"  hver med 3 
T d r. Land, hvis Brugere flulde udfore Gaardens Tcerflning 
og andet Haandarbejde.
Kelliehouse flulde, foruden de af dens Jorder t i l  T o rp  
udsete 190 T d r. Land, endvidere t i l  saadanne have 80 T d r. 
Land af tilstedende Jord , og de 270 Td. Land udloddes t i l  
27 Torpere, hvilke i  Forening med 20 „S ta tto rp a re ," t i l  hvem 
5 Huse vare byggede, flulde udfore a lt Gaardens Arbejde.
Nadala flulde ligeledes drives i  det Vcrsentlige ved T o r ­
pere; dog maatte der forelobig holdes 6 P a r Heste og Karle 
paa Gaarden.
Endelig var det paatomkt at nedlcrgge Barkakra B y  og 
af dens 604 T d r. Land indtage 300 T d r. af den bedste M u ld ­
jord t i l  en Farm , der fluide dyrkes i  11 M arker L 27 T d r. 
Land saaledes: Foderkaal efter M crrgel, Kartofler, B y g , K lo - 
ver, H or, gjodet med Tang, Kartofler, Gulerodder, Bonner, 
gjodede i  Furen, Kartofler, T u rn ip s  og Roer, gjodede i  Furen, 
Kartofler. Den ovrige Jord  skulde da anvendes t i l  Torpere, 
som kunde gjore Arbejdet. D e r var P lads fo r 50 S tk r.
Endnu kunde en storrc Farm  indrettes af W ystorp  og 
Ranarp Gaarde, S lam arps Jorder tages t i l  de fornodne Torp  
og ligesaa Udmarken Abullegaard. S aav id t naaede M a jo r 
Stjernsvard dog, som sagt, ikke i  sin Besiddelsestid.
Hovedgaarden med de to Farmer Kelliehouse og Nadala 
dreves ved Hoveri af 41 Bonder, der paa Anfordring hver 
iscrr skulde mode med 2 P a r Heste og 6 Personer, samt 4  
Forpagtere, som tilsammen skulde prcestere 16 Gang- og 4 
Spanddage ugentlig, foruden de mange Torpere, der kun gjorde 
Gangdage fra  1 t i l  3 ugentlig.
Desuden holdtes der en Inspektor, en S krive r (B ogho l­
der), en Opsynsmand ved Agerbruget (Underforvalter), en 
Skovfoged og P lan to r, tre Ladefogder, en Forstander for de 
engelske Plove, som kjortes med Heste as 14 dertil indovede 
Plovkarle, en Forstander fo r de Plove, som kjortes med Oxer 
af „Dagsvoerkere" (o: hoverigjorende Torpere), 4  Arbejdskarlc, 
en Fodermarfl, en S ta ldka rl, 3 Gaardskarle, 3 Rogtcre, en 
Schcefer, en Faarehyrde, 3 Broenderimestere, 3 Brcrnderikarle, 
en Brygger, en M a ltg jo re r, en Magasinkarl, en Vcrgter, en 
Husholderske, en M ejerflc, en Hollcrnderfle, og 4 Piger, en 
G artner med K a rl og D reng, en Smed, en Sadelmager, en 
Murmester, en Teglbroender, samt en Tagstens- og M urstens­
stryger —  de fleste paa „S ta t "  *).
Lord Kellies „okonomifle B a tte r i"  ankom allerede i  F o r- 
aaret 1803, altsaa endnu forend Udfliftningen var begyndt. 
Han sendte: en „Farm er," en Opsynsmand, to Smedde, tre 
Mekanici, to Plovkarle og en Husholderske, som medforte alle
*) „Stat" d. v. s. Naturalvederlag for Kosten.
S la g s  Voerktoj og Agerdyrkningsredflaber. En stor B ygn ing  
blev strax opfort t i l  B o lige r og t i l  en Fabrik, senere „p r iv i­
legeret Agerdyrkningsredstabsfabrik," hvor der lavcdes Tcrrfle- 
mafliner, alle S la g s  M o lle r, ikke alene t i l  M e l og G ryn , 
men ogsaa t i l  O lie , Kartofler og Ler, Baste-, S tam pe-, Hak­
kelse-, Rense- og S ave-M astiner, T rom ler, mange forflje l«  
lige S la g s  Plove og Harver, foruden mindre Redskaber.
Samme A ar begyndtes Opdyrkningen af Hovedgaar- 
dens Tilliggende, hvoraf, som a lt bemcrrket, kun et P a r hun­
drede Tonder Land h id til vare under P lov. M a n  anvendte 
de nye engelske Redskaber og brugte efter engelsk eller skotsk 
Monster at flroelle og brcrnde Gronsvoeren, derefter at tage 
Bintersoed isaaet K lover, andet Aar K lover, tredie, fjerde og 
femte Aar B yg , ZErter og H avre ,' hvorefter Jorden laa i  B rak. 
Ligcsaa bar man sig senere ad paa de nyanlagte „F a rm er". 
A f disse indrettedes og bortforpagtedes efterhaanden 6 med 
ia lt ca. 552 T d r. Land paa 25 A a r fo r en aarlig A fg ift af 
1'/» Td. „strid Soed," halvt Rug, halv B yg , af hver „g ra ­
deret, geometrist Tonde Land" (?) og med Forpligtelse t i l  at 
folge en bestemt D rifts p la n  samt at bruge engelske Redskaber. 
Forud vare de 8 Odegaarde bebyggede og forsynede med Brugere.
Efterhaanden ombyggede M a jo r  S tjernsvard den storste 
D e l af Godsets B ygn inger: Hovedgaarden og dens to F a r­
mer, alle de bortforpagtede Gaarde og en D e l af Godset, 4 
Bromdevinsbroenderier, Teglvcrrk og en Moengde T o rp ; an­
lagde 2 svenske M i l  nye, indgroftede og grusede, fra  10— 15 
Alen brede Veje, foretog nye Skovplantninger, mindst 100,000 
P lanter aarlig, indhegnede omtrent 1000 T d r. Ld. Bogeflov og 
Torvemoser, m. m. Kreaturholdet paa Hovedgaarden og de 
Farmer, der dreves i Forening med den, bragtes i  de sidste 
Aar, M a jo r  S tjernsvard ejede Godset, op t i l  100 Koer, som 
synes at have vcrret holdte paa S ta ld  Aaret ru n d t, og et 
Schcrferi paa 300 M oderfaar. I  Aaret 1815 hostedes o. 438 
T d r. Hvede, 807 T d r. Rug, 1850 T d r. B y g , 1221 T d r. 
Havre, 312 T d r. 8Erter og 16 T d r. Bonner, ia lt o. 4 6 3 ^
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T d r., og i  A fg ift af de bortforpagtedc Farmer og M o lle r er­
holdtes o. 737 T d r. Rug og B y g  — tilsammen 5373 T d r. Soed.
En i  1819 afholdt Taxation anslaaer Soedudbyttet t i l  
7de K o rne t*) i M idde lta l, og Godsets samlede aarlige Jnd - 
toegt, efter Fradrag af Skatter og D riftsu d g ifte r, t i l  30,910 
Rd. Banco, rigtignok under Forudsætning af, at der i  M id ­
deltal produceredes 11,235 Kander Bramdevin aarlig.
I  25 Aar, fra  1794 t i l  1819, havde M a jo r  Stjernsoard 
udovet sin Virksomhed paa Engeltofta ved Hjoelp af Laan; 
men da var, som han selv siger, Kreditcn tabt ved hans egen 
Skjodesloshed.
M a jo r  Stjernsvard havde iovrig t, som na tu rlig t er, i 
saa lang en Aarroekke, ogsaa havt ikke faa Uheld. Den hyp­
pig forandrede Lovgivning -om Brugen og Beskatningen af 
Landbrcenderierne paaforte ham saaledes folelige Tab, da han, 
navnlig ved H jcrlp af sin betydelige Kartoffeldyrkning, broendte 
megen Brændevin og tilde ls havde indrettet Agerbrug og Kvoeg- 
hold paa at kunne bruge Dranken t i l  O pfodring. En M o rd ­
brand fortoerede i  1814 Bygningerne paa Engeltofta, med en 
Skade fo r Ejeren af omtrent 25,000 Rd. Banco, foruden 
det Gjodningstab, Foderets B rand  forvoldte. Hestebesoctnin- 
gen fik Sn ive, og 58 S tk r. maatte drocbes. M en end tungere 
vare de stadige Tab, som vare en naturlig  Folge af, at S tje rn ­
svard levede i  stadig Pengcforlegenhed og derfor ligesaalidet 
kunde soelge som kjsbe i  rette T id ;  ja stundum var han i den 
Grad voldgiven sine Kreditorers Naade, at det ganske beroede 
paa dem, om han skulde faa sine M arker besaaede eller ej.
Paa den anden Side manglede det ingenlunde M a jo r  
S tjernsvard paa ve lv illig  Hjoelp og Bistand fra  mange Kan­
ter. Hans Forsog gjorde Opsigt, og der blev ej heller sparet 
paa R eklam er**), sagtens med voescntligt Hensyn t i l  at styrke 
Kreditcn.
*) Ikke det samme som Fold.
**) Jfr, kgl. svenfka landbrukakademiens handlingar 1815, 16 oflg.
Generalgouvernsren i  Skaane, Excell. T o ll, ststtede, lige­
som de ham efterfelgende Landshovdinger, Stjernsvard paa 
alle Maader og hjalp ham navnlig t i l  store Laan af S ta ts ­
kassen. , Han fandt vel, at S tjernsvards Foretagender noer- 
mede sig „H azardsp il;" men ansaa dem gavnlige fo r det Almene.
Endnu fsrend Operationerne vare ret begyndte, Aaret 
efter Ankomsten af det „okonomifke B a tte r i"  fra  Skotland, 
bessgte Kongen Engeltofta, lagde Grundstenen t i l  Nadala F a r­
men, doble den og gav Lord Kellie Vasaordenens Komman- 
dorkors. Samme Aar havde Stjernsvard et andet Besog, der 
bragte hans Navn vidt omkring, baade i  og udenfor Sverige. 
D et var den svensk-tydske Arndt, yderst begejstret fo r a lt Svensk. 
I  sin „Rejse durch Schweden" giver han en S k ild ring  af S tje rn ­
svard og Engeltofta.
„Ritmester Stjernsvard er", siger A rndt, „en kraftig og 
smuk ung M and. I  hans Holdning som i hans Liv er der 
noget S torflaaet, noget Idea lt, der maaflc stundum forer ham 
ud over Virkeligheden, men ogsaa har udviklet den tapre 
M ands sjcrldne M ildhed og Humanitet ligeoverfor dem, der om­
give og adlyde ham. Manden har lagt overordentlige Planer 
og udforer dem med en uhyre K ra ft og Hurtighed. H im len 
give blot, at han ikke maa savne Helbred, Penge og K r e d i t ,  
for at det, der er saa smukt i sin Begyndelse, ikke i  sin Ud­
gang stal blive t i l  S p o t fo r Folk og paa den Maade mere 
stade end tjene den gode S a g ."
Jndforstrivningen af Skotterne, Indretningen af de store 
Voerksteder, Ejendommens Storrelse, de omfattende B ygn ings­
foretagender og Kulturarbejder, det indforflrevne Racekvoeg, 
de nye P lantn inger osv., kort sagt, alle de store P laner im ­
ponere A rnd t i hoj Grad. „ M c r n g d e n  a f  H o v b o n d c r  
b e f o r d r e r  U d f o r e l s e n , "  tilfo je r han. „ T i l s i d s t  skal  
R a d e n  komme t i l  d i sse  B o n d e r ,  de s k u l l e ,  l i g e s o m  
de M a c l c a n s k e ,  u d f l y t t e s ,  b e f r i e s  f o r  H o v e r i e t  
og g j o r c s  t i l  s e l v s t æ n d i g e  og f o r s t a n d i g e  M e n ­
nesker . "
In te t tilta lte  dog A rndt saa meget som S tjernsvards M i ld ­
hed og Venlighed over fo r Folkene. E t storre og et mindre 
Solvbcrger og nogle Solvfleer, som vare bestemte t i l  Proemier 
fo r de dygtigste, bleve foreviste A rndt. Paa det store Bcrger 
stod: „Lad Daaren foragte den Vadmelsklcrdte, der, viet t i l  
Ploven, under Arbejdets Vcegt, duelig og kraftig avler B rodet 
t i l  sig og Medborgere; han stal acres og agtes af C arl Georg 
S tje rnsvard". Paa det l i l le : „E n  lille  O pm untring fo r en 
f l it t ig  og duelig Loerling i  den aedle Agerbrugskunst: Hoved­
kilden t i l  almen og p riva t Velstand, af C. G  S tje rnsva rd ;" 
og paa Skeerne: „ I  P lovfuren hofter man 8Ere og G u ld ."
D et R y, der saaledes gik af Bedrifte r paa Engeltofta, 
foranledigede, at S tjernsvard i  de gode T ider, 1806— 1812, 
fik meget fordelagtige Kjobetilbud, men han vragede dem alle, 
ford i han havde „fa tte t den fixe eller, som ncestcn synes at 
vaere det samme, forrykte Id e , at a lt stod i Relation t i l  S o lv ,"  
og i T i l l id  t i l ,  at Godsets Kapitalvæ rdi bestandig vilde stige, 
i  Forhold t i l ,  hvad han anvendte paa det.
Im id le rt id  kom den T id , „da Krediten var blcven land­
flyg tig , ja  ncrsten uden B etydn ing." I  1819 vare alle hos 
Stjernsvard indestaaende private Kapita ler opsagte, og han 
saa den S tund  nocrme sig, da de truende eller paabegyndte 
Exckutioner fluide fuldbyrdes og A lt  odcloegges. Han opgav 
da sit B o , men da Skiftekommissoererne strax begyndte at 
ville forandre Bedriften, tilbagekaldte S tjernsvard sin Opbuds- 
begjoering, rejste t i l  Stockholm, kastede sig, som han siger, fo r sin 
Konges Fodder og formaacde ham t i l  at kjobe Engeltofta for
450,000 Rd. Banco. Herved afvcrrgedcs Fa llitten , Gjoelden 
doekkedes, og Stjernsvard fik endda 30— 40,000 Rd. tilovers. 
Kongen yndede S tjernsvard og var overordentlig naadig imod 
ham, tilbod ham Ejendommen t i l  Forpagtning paa billige 
V ilkaar eller en af Farmerne t i l  livsvarig  B ru g  uden A fg ift, 
eller en aarlig Pension; men Stjernsvard tog ikke imod Noget.
En Oberstlieutenant M o tto n i, der siges at have vcrret „lige 
saa selvklog som uklog," blev af Kong C arl Johan sat t i l  at fo r­
vakte Engeltofta, hvor han vendte op og ned paa A lt, fo r­
andrede D riftsp la n e n , afskaffede Kloverdyrkningen, udpinte 
Jorden og sdelagde Bsnderne med fordoblet Hoveri, saa at efter 
faa Aars Forlob Ejendommens Jndtoegter ikke kunde dcrkke 
Skatterne. S aa  blev M o tto n i afskediget og Godset bortfor- 
pagtet t i l  Forflje llige in d til 1844, da Engeltofta solgtes t i l  
Borgmester Odmansson og Landssekretoer Hahn fo r 266,666 Rd. 
32 h Banco. I  1855 blev OdmanSson Eneejer. Godset 
er siden stoerkt udparcelleret, og da Jorden af Naturen horer 
t i l  den bedste i Norden, er den i vore Dage i hsj K u ltu r, 
meget frug tbar og af stor B crrd i.
Den uheldige Udgang af S tjernsvards Virksomhed paa 
Engeltofta gav Anledning t i l ,  at Samtiden beskyldte ham fo r 
at vcrre en Odeland, som ikke forstod sig paa Agerbrug, som 
havde g jort Engeltofta t i l  en Odemark og sat en Formue 
overstyr. Stjernsvard tog t i l  Gjenmcrle imod disse Beskyld­
ninger i  et S k r if t ,  der udkom som M anuskript i  1821, og 
han afviser dem alle med Harme.
H an havde fo r t et yderft arbejdsomt, ingenlunde noget 
yppigt L iv, forstod sig i a lt Fald langt bedre paa Agerbrug 
end hans fleste Sam tidige, scerlig dog hans noermeste E fte r­
m and; han havde, hvad man end kan mene om hans K u ltu r«  
methode, foroget Engeltoftas Produktionsevne i  hoj G rad ; 
han havde begyndt med In te t og dog reddet Noget ved R ea li­
sationen.
„M e n  h vo rtil tjener vel denne Retfcerdiggjorelse?" f lu t ­
ter han. „D e t er sjeldent, at Nogen i  sin Levetid nyder Ret­
færdighed af det almindelige Omdomme fo r en mere udstrakt 
og uegennyttig borgerlig Virksomhed. Samtiden kan ikke slide 
sig los fra  sine smaa Interesser, sin Forudindtagethed eller 
sin Misundelse. Efterverdenen derimod giver Sandheden sin 
Ret, og jeg vover at haabe, at, ligesom den med Skaansom- 
hed og Retfærdighed skal bedomme Engeltoftas Omskabelse og 
m in personlige Fortjeneste derved, ligesaa skal den taknemme­
lig  erkjende den Nidkjoerhtd og den Uegennyttighed, med h v il-
ss
ken jeg har strocbt at fremme et forbedret Agerbrug i m it 
Fcrdreland."
F ire Aar efter at dette S k r if t  blev trykt, og sex Aar efter 
Engeltoftas S a lg , var M a jo r  Stjernsvard dod (1825). Han 
blev kun 58 Aar gammel, efterlod Enke og 7 B o rn .
Hans Appel t i l  Efterverdenen har ikke vcrret forgjcrves. 
Bed det forste svenske Landbrugsmodc, som holdtes 1849 i 
Skaane, var hans S on , H ofm arfla lk R udo lf S tjernsvard t i l  
V id fls fle , Formand. T i l  S v a r paa den Afskedshilsen, han 
bragte Forsamlingen, erklcercde denne hans „frejdade" Faders 
M inde fo rtjen t af Efterverdenens Taknemmelighed og Hojag- 
telse og ophojede ham iblandt Landmandshaandteringens „8 s - 
su la rm nu." O g ved ncrste skaanske Landbrugsmode, 1855, 
blev der paa en lille  Bakke ved Nadala rejst en ved S u b ­
skription tilvejebragt Mindestotte over ham med folgende In d ­
skrift­
e t  Ua^orsu o o li U illl la rs u  6 . 6 .
-s 1825."
„L u  sr^uunsam  s ite rv s r lll rss ts  m iuussvurllsu  1855." 
„H ans m inus slra ll s tau lliK t lo r t ls iv a  Zsnom cis sktsrllom su 
dan Ism uu t."
„ ^ Is ll  om lliim s to rs  sin t i l l  oe ii lr la r  b lie lr i  tra m tills u  t i l l -  
lLm xa lls  t iL ii lån llt tio s IiL IIiiiiiA  i  sA. a llm an t ^UAUsIig 
rissstninA, a tt ti3n  to rva rtva t siZ s tt va tkortjen t rum  titu n ll 
u tm L rk ts  m elldorZars."
Sam tid ig  udkom den Afdodes Forsvarsskrift i en ny, fo r­
bedret Udgave, ledsaget af hans Portroet. D et er et hojst 
tiltalende Fvsiognomi og stemmer sortrcrffelig overens med 
A rndts foran omtalte S k ild rin g  af O rig inalen.
Hvem af S tjcrnsvards Dommere har nu R et: hans S a m ­
tid  eller Nutiden?
A t Stjernsvard har Fortjenester af Landbruget, ere vel Alle 
enige om, th i Banebrydere, vgsaa de, der komme fo r tid lig  
eller ikke formaa at lose Opgaven, gjore dog betydelig Nytte.
Vejen t i l  en bedre Jordbehandling med bedre Redskaber, et 
bedre Scrdflifte , et bedre Kreaturhold osv. kunde ganske vist 
lave vcrret viist uden saa store Omkostninger; men S tje rn - 
svcird var ikke Okonom og gav sig heller ikke ud derfor. D et 
gjcrlder om ham og om en stor Mcrngde af hans S tands- 
kcrller, baade dode og levende: de vare og ere fortræffelige 
Mcrnd, men daarlige M o n o m e r: „gute Leute, aber schlechte 
Musikanten."
S tjernsvard var ikke fo r In te t en SEtling af en af de 
gamle Caroliner, af en Sloegt, der skyldte sit uforfærdede M od 
Akt, og som ubetinget hyldede Gustafvernes og Carlarnes 
Grundsætning: aldrig at begramse M aa lc t efter M id le rne *). 
Hav, som saa mangfoldige andre af hans Landsmcrnd, over- 
fsrtc denne Grundscrtning ogsaa paa det okonomiflc Omraade; 
men det lader sig i  Regelen ikke gjorc ustraffet.
Stjernsvard synes at have fundet det ganske i sin Orden, 
ja regner sig det endog t i l  Fortjeneste, at have paabegyndt 
og fortsat sine Reformer uden at eje en O re, altsaa med an­
dre Folks Penge. M en man to r ncrppe fortamke hans S a m ­
tidige i, at de ikke ganske delte denne M ening. Havde C arl 
Johan ikke, da Krisen ind tra f, kjobt og betalt saa kongeligt, 
som han gjorde, saa var S tjernsvard endt som Fallent og 
hans „Hazardspil," som Exc. T o ll saa trcrffende kaldte det, oven- 
ikjsbet et S p il  med laante Penge, havde da faaet et andet Udfald.
Om  det var forstandigt at indfsre skotsk Scrdflifte  paa 
Jorder, som vare i  saa raa Tilstand som Engeltoftas den
*) Gustaf Adolf begyndte Krigen i Tyskland „imod alle Raad, imod 
alle Hindringer, imod al Sandsynlighed" — sagde Axel Oxenstjerna. 
Carl Gustaf modtog et udpint Land og et udmattet Folk, men erob­
rede alligevel to Kongeriger i fem Aar; og Carl den Tolvte satte det 
Meste overstyr, af hvad hans Forgcengere havde erobret, bragte hele 
Nationen i yderste Armod og fkilte en Million Svenske ved Liv eller 
Fsrlighed, men var desuagtet den mest forgudede af alle svenske Kon­
ger, thi „en saadan Konge har kun Sverige havt." Hans Portreet 
fandtes i ethvert svensk Hus.
(Agardh, Statistik 1 B. 1 H. 120, 122, 126.)
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Gang, kan man lade staa hen. D er var paa den T id  mange 
Andre, navnlig i Danmark, som gjorde det samme Forssg, 
om end ikke i saa stor Udstrcekning (Ahlefeldt paa Langeland, 
Drewsen paa Strandm ollen o. m. F l.) , og S tjernsvard havde 
ogsaa faaet Im pulsen t i l  sine fra  Danmark, hvor han stod i 
Forbindelse med den T ids  Fremskridtsmand, Begtrup , S tu t ­
mester Nielsen m. F l. A t det ikke var nsdvcndigt at begynde 
med at anlcrgge en stor Maskin- og Redstabsfabrik fo r at 
skaffe de engelske Redskaber og soerlig den engelske P lov  In d ­
gang, er ganske sikkert; i Danmark gik det ganske nemt uden 
S lig t .  M en baade det Ene og det Andet er dog af under­
ordnet Betydning, og ligesaa, om der holdtes fo r ringe B e ­
sætning, fo r faa Koer og fo r mange Faar, eller fo r mange Folk, 
eller om Broendingskulturen var fordelagtig osv. Stjernsvard 
ansaa selv sit Agerbrug fo r at voere „den forske Experimcntal- 
stole i S ve rig e ;" og en saadan har selvfolgelig ingen Udsigt 
t i l ,  at alle Experimcntcrne flu lle  lykkes.
H o v e d f e j l e n  laa ikke i  Maaden, paa hvilken S tjc rn - 
svard drev sit Agerbrug, men derimod i den Maade, hvorpaa 
han disponerede over sit Gods. D et er just i saa Henseende, 
at han er den fuldstændigste Modscrtning t i l  Maclean og in ­
genlunde, som man har sagt, hans Eftcrfolger. Maclean 
satte som sit Hovedformaal at kultivere sit Bondergods og 
at civilisere sin Bonder. Derpaa anvendte han a l sin K ra ft. 
Herregaarden var kun Monstcrgaarden fo r de andre. S tje rn - 
svards Hovedformaal var derimod at flabe et stort, kombine­
ret Avlsbrug efter engelfl-flo tfl M onster, men han gjorde 
In te t fo r sine 45 Bonder. D e t var vistnok hans Hensigt, 
som Arndt fortoeller, „tils idst" at gjore Noget fo r dem; men 
saa langt naaede han ikke. E t N jeb lik, da han indrettede de 
6 mindre Gaarde, som bortforpagtedes paa 25 A ar og gave 
ham hans sikreste Jndtoegt, 700 T d r. Sced aarlig, var han 
i  det rette S p o r og vilde, om han havde fu lg t det for det 
ovrige Godses Vedkommende, med stor Lethed og forholdsvis 
ringe Kapitalanvendelse kunne have havt en samlet aarlig F o r­
pagtningsafgift af 7000 T d r. Scrd og var da selv blcven en 
rig  M a n d ; men han saa det ikke. Medens derfor Maclean fu ld ­
stændig naacde sit M a a l, saa sine arme Bsnder og deres usle 
Rsnner omskabte t i l  velhavende Folk og statelige Gaarde og 
samtidig forogede sin Formue og sit Godses Voerdi betydeligt, 
naaede S tjernsvard kun at gjsrc —  et mislykket Experiment. 
A lt, hvad han havde arbejdet og stridt for, var som blcrst bort 
i  Lsbet af faa A a r; og det er ikke engang r ig tig t, naar man 
alligevel tilskriver S tje rnsva rd , at et forbedret Agerbrug i 
Skaane omsider vandt Indgang, th i hans Exempel var snarere 
t i l  Skroek og Advarsel mange A ar efter. Im pulsen dertil 
kom langt senere og fra  anden Kant.
Nej, man kan yde Stjernsvard, hans rene Karakter, hans 
ufortrsdne Anstrcrngelser, hans gode Hensigter og hans Uegen­
nyttighed fu ld Anerkjendelse og beklage de „skjonne, spildte 
K rc rftc r;"  men man kan ikke opstille ham som Macleans Lige­
mand. S om  D isponent og Dkonom, som Reformator, baade 
paa det sociale og Landbrugets Omraade, staaer Maclean t i l  
D ato  uopnaaet blandt svenske Godsejere, og der er i  den hele 
Verden noeppe Mange, om Nogen, der har overgaaet ham.
Desto sørgeligere er det, at saa saare Faa have fu lg t 
Macleans, men hele Skarer S tjernsvards Exempel. Sverige 
vilde have voeret mangfoldige M illio n e r rigere, om den sven­
ske Godsejerstand i  sin M id te  havde ta lt flere Macleaner og 
fcerre Stjernsvarder, og man havde da undgaaet en social Ulykke: 
den gaardbrugende Bondestands stcrrke Formindskelse og „S ta t -  
torparnes" Forogelse. Den svenske, Jordegods besiddende Adel 
vilde da ej heller have fristet den bitre Skjoebne A ar efter Aar 
at se det ene gamle Familiegods efter det andet gaa over i 
fremmede Hoender*). I  Aarene 1845— 1856 solgte Ridderflab
*) „En Families Besiddelse" af en Ejendom under flere Generationer er 
Grundlaget for den celdste Adel; den danner ikke en privilegeret Klasse, 
Enhver kan erhverve den uden Adelsbrev, men den nyder skarre 
Anseelse end nogen Brevadel.
(Agardh, Statistik 2 B. 1 H. 238.)
og Adel Jordegods fo r over nitten M illio n e r R igsdaler 
Banko mer e ,  end det  k j o b t e ,  og forogede i  samme T id s ­
rum  Pantegjoelden paa Resten med flere M illio n e r. I  1845 
taxeredes den Jordejendom, som Adelen endnu havde i  B e ­
siddelse, kun t i l  51 M i l l .  R igsdaler Banko. Denne Taxa- 
tion var nu vistnok langt under Salgsvcerdien i  Aaret 1856, 
maaste nceppe Halvdelen; men ere Afhoendelser og Pantsæt­
ninger efter 1856 fortsatte i  samme Forhold, hvad der er 
nogen Grund t i l  at antage, saa v i l  lige fu ld t den T id  ikke 
vcere fjoern, da Adelen ikke beholder andet Jordegods tilbage 
end det, der er belagt med fideikommissariske Baand, hvilke 
ej heller ville holde loenge, —  dertil ere de i andre Henseender 
a ltfo r fladelige.
Ogsaa den okonomifle Verden har sin Nemesis. Hun 
hcrvner de store Skarer af fattige Fralsebemder, som ere „vrakta ," 
o : kastede ud af deres Fcedrcs Hjem, ved T id  efter anden med 
lige Ubarmhjertighed at lade „R idderflab og Adel" undergås 
selv samme Skjoebne.
6. O li.
